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ABSTRACT
ABSTRAK 
Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini sangat banyak sekali muncul berbagai macam
aplikasi media sosial. Berawal dari Friendster, kemudian Facebook, Twitter, Skype,
Foursquare, Line, What's App, Path, Instagram dan masih banyak lainnya.  Berdasarkan
observasi awal, bahwa remaja di Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh
Barat Daya banyak yang menggunakan android dan aktif sebagai pengguna akun instagram,
dan sebagian dari mereka sangat terlihat gaya hidup mereka dengan kehidupan yang sedang
ingin mencari jati diri mereka masing-masing. Android seakan menjadi kebutuhan pokok
dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Remaja di Desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya begitu lekat dengan media sosial, mereka terus berkomunikasi
lewat media sosial. Masalah yang terjadi di media sosial instagram adalah eksistensi remaja
yang mengupload foto-foto mereka. Kebanyakan mereka cenderung mengupload foto yang
menunjukan kemewahan dan perilaku kesombongan, hal ini dapat menggangu hubungan
sosial para remaja. Eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. dimana
keberadaan yang di maksud adalah dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini
membuktikan bahwa keberadaan kita diakui. Seiring dengan keberadaan yang diakui tanpa
pengawasan akan menyebabkan berbagai macam penyimpangan, sebagai contoh yang akhirakhir
ini sering kita dengar dengan istilah cyberbullying.. Tidak sedikit kasus yang pernah
terjadi terhadap generasi generasi muda tersebut tentang cyberbullying.   Pada pembahasan
ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai fenomena pengguna media sosial
instagram Terhadap Gaya Hidup Remaja (Penelitian di Desa Kepala Bandar Kecamatan
Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)â€•.  Kenyataan yang terjadi di kalangan remaja Desa
Kepala Bandar Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa remaja memang
sangat memerlukan bahwa remaja memang sangat memerlukan eksistensi diri tetapi harus
dilakukan secara baik dan bijaksana tidak secara berlebihan.
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